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PREDGOVOR 
 
U~ebnikot Transport i {pedicija e vo soglasnost so 
novata nastavna programa za Prv ciklus na studii 3+2 {to se 
izu~uva na Fakultetot za ekonomski nauki pri Evropskiot 
univerzitet - Republika Makedonija - Skopje. 
Osnovna cel na u~ebnikot Transport i {pedicija e da 
ovozmo`i stru~no definirawe i sovladuvawe na teoretskite i 
prakti~nite poznavawa od oblasta na transportot, osobeno 
me|unarodniot transport, {pedicija  i odredeni regulativi vo 
me|unarodniot transport. Vo sodr`inata se opfateni opredeleni 
teoretski i metodolo{ki znaewa i iskustva koi se neophodni za 
sogleduvawe na osnovnite karakteristiki vo razvojot na 
soobra}ajniot sistem kaj nas i vo svetot.  
Trudot e namenet da slu`i kako patokaz, pomagalo, vo 
re{avawe na problemite od oblasta na me|unarodniot soobra}aj 
i {pedicija na studentite od ekonomskite i pravnite fakulteti, 
kako i za teoreti~arite i prakti~arite koi se zanimavaat so ovaa 
problematika. 
Me|unarodniot transport pretstavuva zna~ajna stopanska 
dejnost vo sistemot na op{testvena reprodukcija, bidej}i bez 
nego ne mo`e da funkcionira sistemot na me|unarodna razmena. 
Sovremeniot, efikasen i racionalno dimenzioniran soobra}aj e 
osnoven uslov za celosno funkcionirawe na ekonomskiot sistem 
vo sekoja zemja. 
Sepak, najzna~ajno mesto vo analizata im e otstapeno na 
novite promeni i sodr`ini vo me|unarodniot transport, bidej}i 
tie go ~inat jadroto na novite ekonomski sistemi, koi 
ovozmo`uvaat odr`uvawe na vitalnosta na sovremenata 
ekonomska nauka i za doa|awe do standardni ekonomski znaewa. 
Vo analizata fokusot na vnimanieto e naso~en kon transportot, 
negovite ekonomski karakteristiki vo me|unarodniot promet 
kako instrument na nadvore{no-trgovskoto rabotewe i negovata 
primena vo praktika. 
Razgleduvaj}i go ekonomskiot aspekt na transportot, 
mo`eme da ka`eme deka toj vo proocesot na op{testvena 
reprodukcija gi povrzuva tekovite na stoka ~ie mesto na 
proizvodstvo ne e tamu kade {to e i mestoto na potro{uva~ka. 
Odnosite vo transportot, osobeno vo me|unarodniot, stanuvaat sè 
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poslo`eni, {to pobaruva pogolema stru~nost i informiranost 
za site negovi u~esnici. 
Konceptot na u~ebnikot e baziran na sovremen na~in, so 
soodvetna povrzanost na teorijata i praksata na osnovnata 
problematika na transportnata politika kaj nas i vo svetot, so 
cel na {to poednostaven na~in i niz prakti~ni primeri, 
studentite da mo`at bez te{kotii da ja sovladaat ovaa interesna 
ekonomska oblast. 
Moram da izrazam posebna blagodarnost za sestranata 
podr{ka i pridones na recenzentite Prof.d-r Bo{ko Ja}ovski  i 
Prof.d-r Len~e Petreska, na stru~nata pomo{ i iskrenite 
soveti i sorabotka. 
Nesomneno sakam da ja istaknam i zna~ajnata 
stimulatorska uloga na Evropskiot univerzitet vo domenot na 
ekonomskite istra`uvawa, kako i profesionalna podgotvenost 
sevkupniot opus na napi{anite trudovi da gi napravi dostapni vo 
javnosta. 
 
 
 
Skopje, juli 2010   Avtorot 
 
